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Технологія одержання ацетилену методом піролізу вуглеводної сировини 
характеризується великою енергоємністю. Температура 1400 – 1500 °С, яка необхідна для 
утворення ацетилену, забезпечується за рахунок попереднього підігріву вихідних 
компонентів та згорання частини природнього газу у реакторі. На утворення ацетилену 
витрачається тільки 33 % теплової енергії. Останнє тепло не використовується та 
втрачається при гартуванні та охолодженні реакційних газів. 
Корисне використання ентальпії газів піролізу утруднено за наступними причинами: 
- необхідність забезпечити максимально високу швидкість гартування для 
запобігання втрати ацетилену; 
- налипання сажі та смол, а також утворення коксу, при стиканні потоку газів піролізу 
з теплообмінною поверхнею, що значно знижує ефективність теплообміну. 
У нафтохімічних виробництвах олефінів задача утилізації тепла ефективно 
розрішається за допомогою гартувально-випарного апарату, який представляє собою 
кожухотрубчастий котел для одержання пари. 
Враховуючи практичний досвід роботи виробництва етилену та більш жорсткі 
температурні умови одержання ацетилену, пропонується провести процес у дві стадії. На 
першій стадії передбачається охолодження газів піролізу на виході із реакційної зони 
реактору з 1500 °С до 800 °С прямим впорскуванням води. При цьому процес теплозйому 
проходить за малими витратами води, завдяки тонкому її розпилу та швидкому 
випаровуванню. На другій стадії інтенсивне охолодження пірогазу повинне здійснюватися 
в трубах гартувально-випарного апарату за рахунок випаровування киплячої води, що 
циркулює у міжтрубному просторі. Для запобігання полімеризації продуктів реакції 
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температура стінки охолоджувальної поверхні задається не нижче 400 °С. Цією умовою 
визначається високий тиск водяної пари порядку 13 МПа. Лінійна швидкість газу в трубах 
вибирається достатньо високою, як засіб протидії відкладення на стінках часток сажі та 
коксу. Однаково вона лімітується перепадом тиску в межах 0,01 – 0,03 МПа. 
Рекомендована величина швидкості повинна складати в межах 50 – 60 м/с. При цьому 
досягається малий час пробування 0,01 – 0,008 секунд потоку в зоні високих температур, 
де рівновага зрушувана в сторону прискорення побічних реакцій. 
Виконані техніко-економічні розрахунки показали, що при такому методі утилізації 
тепла можливо одержати 2,7 Гкал водяної пари на 1 тонну ацетилену, а витрата води у 
оборотному циклі зменшаться у два рази. Наявність водяної пари високого тиску 
дозволить використовувати турбіну для приводу компресору, що значно скоротить 
споживання електроенергії та зменшить викиди димових газів. Зниження собівартості 
ацетилену становить 10%.  
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